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La información contenida en este documento es un resumen extraído de las 
ponencias presentadas y ha sido elaborado por personal de la Cátedra Madera 






























































































‐ Caso  menos  desfavorable.  El  ratio  se  incrementa  si  tenemos  en  cuenta  el 
rendimiento, la puesta en marcha, horas de funcionamiento del aparato A/A. 
‐ El  ratio  se  hace más  favorable  a  la madera  en  caso  de  recrudecimiento  de 
condiciones. 
‐ La ventana de madera SIEMPRE supondrá menor gasto en  la factura eléctrica, 





























































se  traduce  en  una  ganancia  energética  de  3  KW/m2  al  año.  “Con  nuestra  ventana, 
nosotros  no  generamos  pérdida  de  energía,  sino  que  la  ganamos  –apunta  Javier 
Torrero,  Gerente  de  Torinco,  S,L.‐  Si  a  esto  le  añadimos  que  el  cerramiento  es  de 











En  los últimos años  los problemas de  la  ventana  clásica han  sido debidos a diseños 
defectuosos, productos protectores no resistentes a rayos ultravioletas, productos no 
permeables  al  vapor  de  agua  y  con  poca  flexibilidad,  aplicación  de  productos  no 
controlada, escasa o nula protección frente a agentes xilófagos, etc., y por tanto han 
dado lugar a sistemas no homogéneos, mantenimiento costoso… 
En  la  actualidad  es muy  diferente.  Los  sistemas  de mecanización  han  evolucionado 
dando  lugar  a  otros  más  elaborados  y  se  tiene  muy  en  cuenta  el  diseño, 
fundamentalmente 3 principios: 
‐ Vértices:  Se  hacen  redondeados  para  que  el  recubrimiento  con  productos 







la  lignina bajo ellos  se quema en 6 meses y el barniz no  se deteriora. Tenemos que 
trabajar siempre con color. Un color bien pigmentado protege más  la madera que un 
mal pigmentado.  Esto no quiere decir que  siempre  sea  verdad que un  color oscuro 






Los  productos  que  se  usan  hoy  en  día  tienen  que  dejar  respirar  a  la  madera  y 
adaptarse a los cambios de temperatura. 
La aplicación de productos es mucho más controlada, porque se ha hecho en fábrica. 
Controlamos  la cantidad, el espesor,  los plazos… no como antes, que se aplicaban  los 
productos en obra y era un descontrol. 










años  en  maderas  modificadas.  Casi  todos  los  productos  son  en  base  agua.  Está 
prohibido usar dos biocidas en el mismo sistema. 




entre  180  y  260  grados,  es  idónea  para  fachadas  de  madera  o  revestimientos  de 
exterior y permite, por primera vez, el uso de madera de pino en bancos para saunas. 
El  tratamiento  reduce  sus  propiedades  físicas,  así  que  no  es  recomendable  para 
elementos estructurales. 
La  madera  acetilada,  que  recibe  un  tratamiento  químico  pero  sin  biocidas,  es 























Si  se  puede  elegir,  la  orientación  Sur    y  consideración  de  las  sombras  es  el 




Unas  cornisas anchas en el  tejado o  los balcones  situados por encima de  las 
ventanas orientadas al  sur mantienen el  calor del  verano en el exterior  y de 





no  significa  que  la  casa  tenga  que  ser  un  cubo,  se  pueden  añadir  otros 
elementos, pero se tienen que calcular y aislar por separado. 
El  mismo  diseño  arquitectónico  de  la  edificación  se  puede  adaptar  a  las 
condiciones climáticas mediante sus elementos de fachadas. 
‐ Aislamiento  térmico:  Regla  del  rotulador  (hacer  el  aislamiento  continuo  y 
resolver bien los encuentros). No se trata de usar ningún material en particular, 
cualquiera sirve. 
La  pérdida  de  calor  a  través  de  las  paredes  exteriores  y  los  techos  de  los 
edificios  existentes  son  responsables  de más  del  70%  de  la  pérdida  total  de 
calor. Por  lo  tanto, mejorar el aislamiento  térmico es  lo más  importante para 
ahorrar energía. 
‐ Carpintería:  La  ventana  es  un  elemento  muy  importante  en  el  estándar 
Passivhaus.  En  nuestra  zona  necesitamos  una  U  =  1,0  –  1,2  W/m2K.  Las 
ventanas pasivas reducen la pérdida de calor en comparación con las ventanas 
convencionales en más del 50%. Tienen características como: paneles de vidrio 









‐ Hermeticidad:  La  envolvente  tiene  que  ser  lo más  estanca  posible,  sellando 
todas  las  uniones  de  materiales  del  edificio,  para  garantizar  que  no  se  





recuperado  de  calor  es  el  “sistema  respiratorio  del  edificio”  y  supone  un 
concepto fundamental para edificios de   bajo consumo energético. Su ventaja 
reside en  la posibilidad de  recuperar gran parte de  la energía que  sale hacia 
fuera, cuando renovamos el aire utilizado, de malas características higiénicas, 
con aire  fresco de buenas características higiénicas. Se coloca un recuperador 
en el punto en el que  los  conductos  llevan el aire  caliente a  la  chimenea,  le 
traspasa el calor y lo aprovecha. 
Otra opción  es  colocar  tubo  canadiense bajo  la  solera.  Los  intercambiadores 
tierra  –  aire  utilizan  el  subsuelo  para  enfriamiento  y  calentamiento  de  una 
corriente  de  aire  que  circula  a  través  de  tubos  o  conductos  enterrados, 
contribuyendo  a  reducir  la  temperatura  del  aire  que  ingresa  en  los  edificios 
durante el veranos y aumentándola durante el invierno. 
‐ Protección  solar:  Fachada‐cubierta  ventiladas.  Las  contraventanas,  persianas 
venecianas  o  toldos  suelen  ser  las  formas  más  habituales  de  proporcionar 
sombra a las habitaciones y controlar la temperatura de las salas en verano. El 
sistema puede no usarse en  invierno para obtener el máximo partido de  las 
ganancias  solares  para  la  calefacción.  .  Además,  es  posible  instalar  distintos 
dispositivos  de  sombreamiento  desde  la  fase  de  construcción.  Los  cristales 
espaciales absorben una fracción importante de la radiación solar. 
‐ Sistemas  de  enfriamiento:  Ventilación  y  evaporación  controladas.  Inercia 
térmica. 
Uno  de  los  dos  únicos  ejemplos  de  construcciones  pasivas  que  hay  en  España  se 
encuentra en Navarra, y es la casa Arias situada en Roncal. 
En  cuanto a herramientas de  cálculo existe un programa  llamado PHPP. Se  trata de 
unas listas de Excel en inglés. 
